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förskoleklassen tog med sig enkäten hem och fick hjälp av sina föräldrar att fylla i den.  
	 Titti	Olsson	skriver	i	sin	bok	Skolgården – det gränslösa uterummet,	att	istället	för	att	fråga	
barnen	vad	de	vill	ha,	ska	man	fråga	dem	vad	de	vill	göra	på	sin	skolgård	(1995).	Det	ska	inte	bli	en	
inköpslista	till	ett	tivoli	utan	en	idébank	för	en	upplevelserik	skolgård.	Med	anledning	av	detta	lät	jag	












förutsättningar för detta kan skapas? De största framgångarna i detta sätt att tänka fick jag genom att 
läsa	Lokal Kursplan för grundskolan i Aneby kommun. Genom att läsa kursplanen fick jag reda på 


















ansåg att barnen fick fjärde- eller femtehandsföreställningar genom böcker. De borde istället få 
förstahandsupplevelser	genom	att	själva	upptäcka	ute	i	verkligheten	(Stensson	2007).	















”Det	 som	 fortfarande	 saknas	 i	 lärandesammanhang	 är	 nämligen,	 som	 vi	 så	 många	 gånger	
konstaterat,	realupplevelser	av	fenomenen.	Att	veta	något	innebär	inte	att	man	automatiskt	förstår.	








sätt än vad de gör inomhus. Nynäshamns naturskola presenterar flera argument för utomhuspedagogik 
(2007).	




































om. Att driva en skolträdgård är en aktivitet som skiljer sig från de flesta andra aktiviteter i skolan, 
och	innebär	ett	tidskrävande	engagemang	över	terminsgränserna	(Åkerblom	2005).	Trots,	eller	
snarare	tack	vare,	den	extra	arbetsbördan	erbjuder	en	skolträdgård	mycket	kunskap	som	dessutom	är	
ämnesöverskridande. Om det även finns en kompost på skolgården finns ett helhetsperspektiv över 
















med flera. Barngrupperna är för stora för att hantera rent organisatoriskt och det saknas personal som 
kan	hjälpa	till	då	klassen	ska	delas	i	mindre	grupper.	En	del	upplevde	att	ansvaret	för	att	ha	hand	om	så	
många	elever	utomhus	var	för	stort	(Nilsson	2003).	













fler pedagoger ska vara ute oftare, skulle de ha glädje av den kompetens som finns hos förvaltare och 
entreprenörer”	(2003	s.3).			
Det här tyckte barnen
Svaren på de båda enkäterna blev snarlika. De flesta elever staplade önskemål om vad de ville ha 
på	skolgården,	istället	för	att	besvara	frågan	vad	de	vill	göra.	De	elever	som	hade	uppmärksammat	













Tabell 1. Sammanställning av de tre vanligaste svaren på den första enkäten barnen svarat på. 
Tabell 2. Sammanställning av de vanligaste svaren på den andra 
enkäten barnen svarat på. Här redovisas endast de önskemål 





Förskolan Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 
Vanligaste 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Grön del av skolgården
I samklang med barnen önskemål om mera gräs, träd och buskar föreslås en grön del av skolgården där det finns 
mycket att upptäcka och göra. Mellan grusplanen och aktivitetshallen höjer sig tre stycken ca två metar höga kullar 
ur en annars lätt böljande gräsyta. Här får också en stor rund sandlåda en central plats på skolgården. Från toppen 
på kullen närmast sandlådan föreslås en rutchkana som landar i sanden. Barnen önskar en slänggunga, vilken kan 
få plats i sandlådan, men tar i så fall en stor del av lekytan i sanden i anspråk. I denna del av skolgården kan barnen 
springa, rulla, klättra och hoppa, vilket är en naturlig del av leken men också ett grovmotoriskt mål i idrott och hälsa. 
 Träd av olika arter att följa under hela året planteras i denna vegetationsrika del av skolgården. Vårblommande 
fruktträd står sida vid sida med vintergröna barrträd. Med ett blandat växtmaterial kan barnen lära sig att känna 
igen och skilja på olika arter genom att uppleva dem i verkligheten, och på så sätt få en långvarig kunskap. Även 
buskagen utgörs av olika arter. Stor prioritet bör läggas på sådana arter som lockar till sig insekter och fjärilar, såsom 
getapel och tidigblommande salix. Röjda hålrum i buskagen blir tillsammans med pilkojor spännande rum att krypa 
in i. Vegetationen bör också utgöras av sådana arter som ger material att samla in och använda i undervisningen, till 
exempel kottar och barr av olika slag, bär, frukt och kvistar.
 All vegatation kan barnen själva få vara med att plantera. De får då en personlig relation till växterna vilket kan 
göra att det blir mer intressant att följa deras tillväxt och att vårda dem.  
Eldstad
För ett utomhuspedagogiskt syfte är det bra att kunna göra upp eld. En eldstad kan placeras i gränszonen mellan 
grusplanen och gräsmattan eller någonstans i den gröna delen av skolgården. Med en eldstad finns det chans att 
till exempel laga mat över öppen eld och följa vattnets stadier från fast till flytande och slutligen gasform. Det senare 




En amfiteaterliknande samlingsplats. Här kan lärarna samla sina elever i den modell som förespråkas av Steve van 
Martre: cirkelformen (se Hinder (?) för utomhuspedagogik). I två våningar får barnen sittplatser varifrån de kan rikta sin 
fulla uppmärksamhet mot den som talar. Amfiteatern kan bli den plats man börjar och avslutar varje lektion utomhus 
på. Samlingsplatsen kan även användas i rasternas aktiviteter. Här kan man klättra, springa runt, gömma sig i / bakom 
eller sitta och ta det lugnt med kompisarna. Markbeläggningen består av storgatsten vilka emellan man kan låta klivtå-
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Böcker för utomhuspedagogisk inspiration:
•		Skolgården	som	klassrum	–	Året	runt	på	�oombes	School.	Olsson,	Titti.
•		Rum	för	utelek	–	Selin,	Eva.
•		Att	lära	in	ute	året	runt	–	Nynäshamns	naturskola.
•		Att	lära	in	matematik	ute	–	Serie	från		Naturskoleföreningen,	olika	ämnen	behandlas	i	serien.
Vad	vill	du	göra	på	din	skolgård?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Jag	går	i	klass	__________________________
Tack	för	hjälpen!	/	Frida	
Bilaga 1. Enkät	till	barnen.
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